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Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai analisis kebijakan 
pembangunan pelabuahn Kendal. Program ini dilatar belakangi oleh terus 
meningkatnya arus perdagangan di kota semarang dari tahun ketahun yang 
mengakibatkan naiknya arus petikemas dan cargo dipelabuhan TanjungEmas 
sehingga perlu adanya pengembangan kawasan TanjungEmas. Namun karna faktor 
alam dan geografis Tanjung Emas yang tidak memungkinkan dikembangkan karena 
rop dan kontur tanah yang turun maka dipilihlah pelabuhan pendamping yang 
dibangun di Kendal karna jarak yang dekat dengan TanjungEmas juga faktor-faktor 
yang mampu dipenuhi Kendal sehingga layank dibangun sebuah pelabuhan. 
Guna menjelaskan Analisis Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Kendal 
maka digunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Kebijakan 
Pemerintah Pusat dan Daerah, Pelabuhan. Dan metode pengumpulan data adalah 
melalui wawancara, observasi, meneliti dokumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2010 analisis kebijakan 
pembangunan pelabuhan Kendal telah berjalan dengan cukup baik dilihat dari hasil 
pembangunan pelabuhan yang terus berjalan dan terlihat perkembangan 
pembangunanya dengan mengindahkan tataguna lahan dan AMDAL yang menjadi 
dasar pembangunan pelabuhan sehinga memenuhi syarat kelayakan pembangunan 
pelabuhan. Proyek jangka panjang ini juga merupakan infestasi yang menjanjikan 
bagi kendal juga dapat menunjang KEK yang berjalan di Kendal.  
 Rekomendasi untuk penelitian mendatang, diperlukan penambahan dana 
agar kegiatan Program Pembangunan Pelabuhan dapat berjalan dengan lancar dan 
sesuai jadwal yang sudah ditetapakan. Juga adanya komitment yang tinggi oleh 
pemerintah daerah Kabupaten kendal karena mengingat program ini merupakan 
infestasi yang menjanjikan bagi kabupaten kendal. Adanya koordinasi yang baik 
antara pemerintah pusat dan daerah juga akan sangat menunjang pembangunan 
pelabuhan Kendal.  
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